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Key Word: Control X'Self student in Associating With, Service Tuition Group with 
Technique of Self Monitoring. 
Pursuant to result of research interview at on 07-19 July 2014 at 09.00 have 
place to in room of BK, problems which often happened here is one of them is 
deserting school. This attitude of background overshadow by their inharmonious 
socialization with friend coeval. With reason, they shy at to go to school. This 
phenomenon of showing that less associating with student to have low x'self control. 
With condition of student, hence researcher will give Service Tuition Group with 
Technique of Self Monitoring at Student Class of VIII C MTS Country 1 is Kudus of 
School Year 2013/2014 so that application student can and master items which have 
been given. As for its problem formula "How group tuition with technique of Self 
Monitoring can improve less x'self control in Associating with class student of VIII C 
MTS Country 1 is Kudus of School Year 2013/2014?". Target of this research 1. 
Storey;Level Deskripsion control x'self in associating with before and after [done 
conducted by group tuition with technique of self monitoring at class student of VIII 
C MTS N 1 is Kudus of School Year 2013/2014 2. Obtained the make-up of student 
in group tuition with technique of self monitoring to increase control less x'self in 
associating with at class student of VIII C MTS N 1 is Kudus of School Year 
2013/2014. 
This research study theorys related to make-up of Control X'Self student in 
Associating with to pass through group tuition with technique of Self Monitoring. 
Study Theory in this research include;cover items related to Control X'Self student in 
Associating with that is: associating with selective and good with friend coeval, 
tolerance with with friend coeval, adjustment with friend coeval, [relation/link] 
pattern with friend coeval, taking care of emotion remain to stabilize, and extend and 
develop healthy assocciation. Group tuition is to exploit dynamics to reach the target 
of and tuition of konseling, group tuition more emphasizing a[n tuition effort to 
individual pass through group. Monitoring Self represent concept related to concept 
arrangement of concept or message arrangement of x'self. Pursuant to book study 
above, formulated by action hypothesis is researcher is anticipated "Service Tuition 
Group with Technique of Self Monitoring anticipated Effective Improve Control 





This research in desain by using research of PTBK qualitative with amount of 
accurate subjek in this research is Class student of VIII MTS Country 1 is Kudus of 
School Year 2013/2014, counted subjek 10 student. While Variable research in this 
research include;cover 2 variable, that is free Variable in this assessment is Service 
Tuition Group with Technique of Self Monitoring. Variable tied in this assessment is 
the understanding of Control X'Self in Associating with. Method data collecting with 
fundamental method of interview and observation, supporter method that is 
documentation. Data analysis use descriptive data qualitative. Research done 
conducted by 2 cycle (cycle of I and cycle of II) each;every cycle 3 meeting. Data 
obtained from result of interview with teacher of BK and observation done conducted 
directly with teacher of BK. 
Result of research of Service Tuition Group with Technique of Self Monitoring 
at class student of VIII MTS Country 1 is Kudus of School Year 2013/2014, in 
applying Control X'Self in Associating with to experience of improvement. This 
matter proven by result of which is obtained from each;every done conducted 
observation before observation and at cycle observation of I and cycle of II. From 
result of cycle pre get result of mean 15,1 (Less) at Cycle of I meeting 1-3 getting 
result of mean 24,06 (Less). While at Cycle of II meeting 1-3 getting result of mean 
35,6 (Whether). From Cycle of I to Cycle of II happened the make-up of equal to 
11,54%. This matter can be concluded that Service Tuition Group with Technique of 
Self Monitoring can improve Control X'Self in Associating with at class student of 
VIII MTS Country 1 is Kudus of School Year 2013/2014. 
Pursuant to result of solution concluded that Service Tuition Group with 
Technique of Self Monitoring can improve Control X'Self in Associating with class 
student of VIII MTS Country 1 is Kudus of School Year 2013/2014. Thereby raised 
hypothesis can be accepted because as according to efficacy indicator. See field 
finding, researcher give suggestion to 1. Headmaster 2. To Teacher of BK 3. To 
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Kata Kunci: Kontrol Diri siswa dalam Bergaul, Layanan Bimbingan Kelompok 
dengan Teknik Self Monitoring 
Berdasarkan hasil wawancara penelitian pada pada tanggal 07-19 Juli  2014 
pukul 09.00 bertempat di ruang BK, permasalahan yang sering terjadi disini adalah 
salah satunya adalah bolos sekolah. Sikap ini dilatar belakangi oleh sosialisasi mereka 
yang tidak harmonis dengan teman sebayanya. Dengan alasan tersebut, mereka 
enggan untuk masuk sekolah. Fenomena ini menunjukkan bahwa siswa yang kurang 
bergaul memiliki kontrol diri yang rendah. Dengan kondisi siswa tersebut, maka 
peneliti akan memberikan Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Self 
Monitoring pada Siswa Kelas VIII C MTs Negeri 1 Kudus Tahun Ajaran 2013/2014 
sehingga siswa dapat mengaplikasikan dan menguasai materi yang sudah diberikan. 
Adapun rumusan masalahnya “Bagaimanakah bimbingan kelompok dengan teknik 
Self Monitoring dapat meningkatkan kontrol diri yang kurang dalam Bergaul siswa 
kelas VIII C MTs Negeri 1 Kudus Tahun Ajaran 2013/2014?”. Tujuan penelitian ini 
1. Mendeskripsikan tingkat kontrol diri dalam bergaul sebelum dan sesudah 
dilakukan bimbingan kelompok dengan teknik self monitoring pada siswa kelas VIII 
C MTs N 1 Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014, 2. Diperoleh peningkatan siswa 
dalam bimbingan kelompok dengan teknik self monitoring untuk meningkatkan 
kontrol diri yang kurang dalam bergaul pada siswa kelas VIII C MTs N 1 Kudus 
Tahun Pelajaran 2013/2014. 
Penelitian ini mengkaji teori-teori yang berhubungan dengan peningkatan 
Kontrol Diri siswa dalam Bergaul melalui bimbingan kelompok dengan teknik Self 
Monitoring. Kajian teori dalam penelitian ini mencakup materi yang berkaitan dengan 
Kontrol Diri siswa dalam Bergaul yaitu: bergaul yang baik dan selektif dengan teman 
sebaya, toleransi dengan dengan teman sebaya, penyesuaian dengan teman sebaya, 
pola hubungan dengan teman sebaya, menjaga emosi tetap stabil, dan memperluas 
dan mengembangkan pergaulan yang sehat. Bimbingan kelompok adalah 
memanfaatkan dinamika untuk mencapai tujuan-tujuan bimbingan dan konseling, 




melalui kelompok. Self monitoring merupakan konsep yang berhubungan dengan 
konsep pengaturan pesan atau konsep pengaturan diri. Berdasarkan kajian pustaka di 
atas, hipotesis tindakan yang dirumuskan peneliti adalah diduga “Layanan Bimbingan 
Kelompok dengan Teknik Self Monitoring diduga Efektif Meningkatkan Kontrol Diri 
dalam Bergaul Siswa Kelas VIII MTs Negeri 1 Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014”. 
Penelitian ini di desain dengan menggunakan penelitian PTBK kualitatif 
dengan jumlah subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa Kelas VIII MTs 
Negeri 1 Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014, sebanyak subjek 10 siswa. Sedangkan 
Variabel penelitian dalam penelitian ini mencakup 2 variabel, yaitu Variabel bebas 
dalam penilaian ini adalah Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Self 
Monitoring. Variabel terikat dalam penilaian ini adalah pemahaman Kontrol Diri 
dalam Bergaul. Metode pengumpulan data dengan metode pokok observasi dan 
wawancara, metode pendukung yaitu dokumentasi. Analisis data menggunakan data 
deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan 2 siklus (siklus I dan siklus II) setiap siklus 
3 pertemuan. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan guru BK dan observasi 
dilakukan secara langsung bersama guru BK.   
Hasil penelitian Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Self Monitoring 
pada siswa kelas VIII MTs Negeri 1 Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014, dalam 
menerapkan Kontrol Diri dalam Bergaul mengalami peningkatan. Hal ini terbukti 
dengan hasil yang diperoleh dari setiap observasi yang dilakukan sebelum observasi 
dan pada observasi siklus I dan siklus II. Dari hasil pra siklus mendapatkan hasil rata-
rata 15,1 (Kurang) pada Siklus I pertemuan 1-3 mendapat hasil rata-rata 24,06 
(Kurang). Sedangkan pada Siklus II pertemuan 1-3  mendapatkan hasil rata-rata 35,6 
(Baik). Dari Siklus I ke Siklus II terjadi peningkatan sebesar 11,54%. Hal ini dapat 
disimpulkan bahwa Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Self Monitoring 
dapat meningkatkan Kontrol Diri dalam Bergaul pada siswa kelas VIII MTs Negeri 1 
Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014. 
Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan bahwa Layanan Bimbingan 
Kelompok dengan Teknik Self Monitoring dapat meningkatkan Kontrol Diri dalam 
Bergaul siswa kelas VIII MTs Negeri 1 Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014. Dengan 
demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima karena sesuai dengan indikator 
keberhasilan. Melihat temuan dilapangan, peneliti memberikan saran kepada: 1. 
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